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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan 
pajak yang dilakukan perusahaan sudah efisien. Perencanaan pajak 
merupakan upaya legal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 
meminimalkan beban pajak penghasilan (PPh) PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero).  
Tujuan dilakukannya perencanaan pajak dengan metode gross up 
secara penuh yaitu untuk dapat menekan beban PPh badan yang 
terutang menjadi lebih kecil.  Karena tunjangan pajak yang diberikan 
kepada pegawai sebesar PPh pasal 21 terutang dapat diakui sebagai 
beban dalam laporan keuangan fiskal. Dengan dilakukan 
implementasi perencanaan pajak maka perusahaan melakukan 
evaluasi dalam mengoptimalkan beban PPh badan. 
Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah  
melakukan perencanaan pajak dengan metode gross up tetapi tidak 
optimal, yaitu tidak memberikan tunjangan pajak kepada pegawai 
sebesar pajak penghasilan penghasilan (PPh) pasal 21 terutang. 
Sehingga PPh badan yang terutang tidak optimal. Jika metode gross 
up yang dilakukan optimal maka beban pajak penghasilan (PPh) badan 
dapat menjadi lebih kecil. 
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This study aims to determine the implementation of tax planning 
company has been efficient. Tax planning is legal effort that can be 
done to minimize the company's tax burden (income tax) PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero). 
The purpose of tax planning with full gross up method is to be able to 
suppress the burden of corporate income tax payable becomes 
smaller. Because the tax benefits given to employees for income tax 
payable article 21 can be recognized as an expense in the financial 
statements of the fiscal. With the implementation of tax planning is 
done then the company conduct an evaluation in order to optimize 
corporate income tax burden. 
The results obtained in the studies that have been done, it can be 
deduced that the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has been doing 
tax planning methods gross up but not optimal, that does not give tax 
benefits to the employee for income tax (income tax) of article 21 
payable. So that the corporate income tax payable is not optimal. If 
the gross up method performed optimally, the income tax expense 
(income) may become smaller bodies. 
Key Words: Tax Planning, Gross Up Method, The Income Tax 
Article 21, Corporate Income 
